






Curriculum Development of Disaster Prevention Education in “Periods for 
Integrated Study” and “Extracurricular Activities”
中村 豊 a）　瀧沢 靖雄 b）
NAKAMURA Yutakaa）　TAKIZAWA Yasuob）
要旨：新しい中学校学習指導要領は 2021 年度から完全実施されているが、学校における安全教育は学





































































































































































































































































　　 　安全教育における防災の視点や先行研究を参照しながら、問Ⅰに示した 4件法による 4項目と、







くものを全て書いてください。（例 : 転倒事故、地震等）。問Ⅲ 「防災」についてのあなたの考えを
書いてください。
　②実施時期及び方法

































12% 43% 37% 8% 100% 55%
続いて、学年が判別できる特別支援学級生徒 17 名分を除いた 1 年生から 3 年生 453 名分（表 3）を対
象として、クロス集計（表 4）及びχ2 検定を行った。
表 3　質問Ⅰにおける 1年生～ 3年生の回答度数
 
n % n % n %












451 98.9% 5 1.1% 456 100.0%
有効数 欠損 合計
質問Ⅰ
表 4 に示したデータについて Pearson のχ2 検定を行ったところ、項目 1「日常生活において、自ら危険

















１年生 39% 49% 7% 5% 100%
２年生 31% 58% 9% 1% 100%
３年生 25% 57% 15% 3% 100%
合計 32% 55% 10% 3% 100%
質問Ⅰ-2
１年生 21% 64% 13% 2% 100%
２年生 14% 74% 11% 2% 100%
３年生 21% 62% 15% 2% 100%
合計 19% 67% 13% 2% 100%
質問Ⅰ-3
１年生 9% 47% 38% 6% 100%
２年生 11% 36% 46% 7% 100%
３年生 9% 34% 49% 9% 100%
合計 10% 39% 44% 7% 100%
質問Ⅰ-4
１年生 15% 43% 36% 6% 100%
２年生 11% 47% 35% 7% 100%
３年生 9% 40% 42% 9% 100%
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